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ABSTRAK 
 
Penulis melakukan penelitian skripsi mengenai audit operasional atas siklus penjualan 
tiket pesawat online. Penelitian ini dilakukan di PT. Garuda Indonesia, Tbk. dengan tujuan 
untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki dan melaksanakan prosedur audit operasional 
yang baik atas siklus penjualan tiket pesawat online sesuai dengan pedoman prosedur audit 
operasional yang berlaku secara internasional. Peneliti menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan ICQ (Internal Control Questionnaires) sebagai alat untuk 
mengumpulkan data di perusahaan dan hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Garuda 
Indonesia, Tbk. sudah memiliki dan melaksanakan prosedur audit operasional yang baik atas 
siklus penjualan tiket pesawat online sesuai dengan pedoman prosedur audit operasional yang 
berlaku secara internasional. Dengan kata lain, PT. Garuda Indonesia, Tbk. sudah berhasil 
mencapai tujuan pelaksanaan audit operasional yaitu efektif, efisien, dan ekonomis. Oleh 
karena itu, penulis menyarankan agar PT. Garuda Indonesia, Tbk. tetap mempertahankan 
kinerja pelaksanaan audit operasional atas siklus penjualan yang telah dijalankan dan untuk 
periode mendatang.  
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